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3Ëþáèé äðóæå!
Ïåðåä òîáîþ ðîáî÷èé çîøèò äî ïіäðó÷íèêà àíãëіé-
ñü êîї ìîâè äëÿ 3-ãî êëàñó. Âіí äîïîìîæå òîáі ñà-
ìîñòіé íî êîðèñòóâàòèñÿ ìîâîþ â ðіçíèõ æèòòєâèõ 
ñèòóàöіÿõ.
Òè êðàùå çàïàì’ÿòàєø íîâі ñëîâà, âèêîíóþ÷è іã-
ðîâі òðåíóâàëüíі âïðàâè. Òîáі áóäå ëåãøå âæèâàòè íîâі 
âèðàçè, ñïèðàþ÷èñü íà ìàëþíêè ç êàçîê і îïîâіäàíü, 
ÿêі òè çíàєø. ßêùî òè âäàëî íàìàëþєø çà çàâäàííÿì 
ïðåäìåòè, ÿêі òåáå îòî÷óþòü, òè âïîðàєøñÿ ç ïèñüìî-
âèìè âïðàâàìè. Âèêîíóþ÷è çàâäàííÿ, òè çìîæåø 
çàñâîїòè ðіçíі çðàçêè ìîâëåííÿ.
ßêùî äîáðå ïîïðàöþєø, òè ç íàñîëîäîþ âіä÷óєø 
ñïðîìîæíіñòü ñïіëêóâàòèñü àíãëіéñüêîþ – óñíî é ïèñü-
ìîâî – ç äіòüìè òà äîðîñëèìè ç ðіçíèõ êðàїí ñâіòó. 
Òåáå çäèâóє, ÿê öіêàâî îâîëîäіâàòè àíãëіéñüêîþ ìî-
âîþ, ÷èòàþ÷è ïðî çâè÷àї â àíãëîìîâíèõ êðàїíàõ і 
ðîçïîâіäàþ÷è ïðî ñâîє æèòòÿ. 
Áàæàєìî óñïіõó!
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4UNIT 1 Me and My Family
Lessons 1–2
1. Answer the questions about your summer in writing.
1. Where do you usually spend your summer holi-
days?
2. What do you like to do in summer?
3. With whom do you spend your free time in sum-
mer?
4. What games can you play in summer?
5. Why do you like summer holidays?
2. Match the parts of sentences and add one or two more.
1. It is hot in summer and
2. Summer is a good time
3. I like to go to
4. Some children go to
5. My friend often
a) for sports.
b) nature is so beautiful.
c) their grandparents to the 
village in summer.
d) travels in summer.
e) the seaside in summer.
E x a m p l e: It is hot in summer, and nature is so beau-
tiful. We can go to the forest, river or park. I like it a lot.
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5Me and My Family
3. Read the beginning of the story and write its ending (3–5 
sentences).
Summer is our favourite sea-
son. We have a lot of fun in sum-
mer. We often travel in sum-
mer – go to the seaside or to a 
big city. But this summer my pa-
rents are very busy and we can’t 
go anywhere. So we stayed at my 
granny’s village.
4. Look at the pictures and write your story on them.
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Lessons 3–5
5. Find six family words in the box and make up six sentences 
with them in writing.
a g r a n n y
b r o t h e r
p a r e n t s
m n o n p q i
r d t e u f s
w d x r v o t
m a s g l g e
p d g y n k r
E x a m p l e: I adore my granny.
6. Finish the questions about your friend’s family.
E x a m p l e: Is your family big?
1. Have you ?
2. How old ?
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7Me and My Family
3. Do you ?
4. Who ?
5. Can ?
7. Read the story and write the word-combinations instead of 
pictures.
This is my   . 
These are my  . 
They are full of life and energy. Those are my 
 . They work in the  
. I have got a  . 
He is 5  . He doesn’t go to  
, but he can  . 
He has got a  . It is very 
nice and funny. It likes    . 
It can   high. We also have a 
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 . We call it Grey. It lives in 
the  . My brother and I like to 
play with our pets.
8. Look at the family tree and write about Ann’s family.
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Lessons 6–8
9. Match the pictures and write sentences about them.
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E x a m p l e: A musician plays the piano.
10. Read the sentences and write the same about other 
 people.
E x a m p l e: I play the piano. What about your friend?  
My friend plays the piano.
1. I adore music. And your mum?  
2. I like animals. And your sister?  
3. I run fast. And your dog?  
4. I speak English. And your friend?  
5. I watch TV in the evening. And your dad?  
6. I visit my granny. And your brother?  
11. Read Ann’s story and fi ll in the words from the box.
Ann’s Parents
Look at the photos of my family. This young pret-
ty woman is my . She is a . 
You can see her and her  at the lesson. She 
teaches  and they say she is a  
teacher.
This tall man with a  is my dad. He 
works with mum at the same . He is a 
 of physical training. All children of our 
school adore . My dad teaches pupils how to 
play English sport games:  and  
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and even . Our school football team is a 
 in the region. They are . All 
schoolchildren in our village like my  and 
I’m proud of them too.
mum    teacher     football    family    sports   cricket
     school     talented     famous     English    pupils
tennis     parents     teacher     ball     champion
12. Look at the pictures and write a story how Daryna helps 
her parents.
On a Farm


















E x a m p l e: My grandma is busy cooking.
14. Answer the questions about your grandparents in writing.
E x a m p l e: How many grandparents have you got?  
I have got two granddads and one grandma.
1. How old are your grandparents?
2. How do they feel?
3. Where do your grandparents live?
4. What are they busy doing?
5. How do you help your grandparents?
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15. Read the story and write the words instead of pictures.
These are my   grandparents. My  
 is 62  . My  
 is 68  .
They live in a   and they 
have much work. My grandma is busy cooking  
 or doing  . My 
granddad is busy   or car-
ving toys for us, his grandchildren. I like his  
, they are so beautiful. He teaches me 
to carve a  . I want to present it 
to my little  .
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16. Look at the grandparents’ page of Taras’s family album 




17. Answer the questions about your brother or sister in 
 writing.
E x a m p l e: – Have you got any brothers or sisters?
               – Sure. I have a brother.
1. Have you got twin brothers/sisters?
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2. How old is your brother/sister?
3. Do you and your brother/sister look alike?
4. What do you like to do with your brother/sister?
18. Look at the pictures and ask your friend a question about 
them as in the model:
Model: Have you got any cats?
19. Read the beginning of the story and complete it.
My Brothers and Sisters
My family is very big. I have got grandparents, par-
ents, two brothers and two twin sisters. We all live hap-
pily together in one big house. I adore my brothers and 
sisters. 
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20. Look at the pictures, fi nd the traits of twin sisters and 
 describe them.
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Lessons 15–17 
21. Find six appearance words and make up six sentences 
with them in writing.
c a f a c e c
d n o s e b d
c p r e t t y
w k e y e s i
r l h f g j o
l e e o p q r
w n a v r w x
z y d z h l m
E x a m p l e: Dick has a big forehead.
22. Answer the ‘who’ questions about you and your family 
members.
E x a m p l e: Who looks after your brother/sister?  
My mum looks after my sister.
1. Who waters plants in your family?
2. Who does the shopping in your family?
3. Who sweeps the floor in your house?
4. Who looks after you sister/brother?
5. Who helps your mum about the house?
6. Who cooks dinner for all the family? 
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23. Read the text and fi ll in the missing words from the box.
Oksana
Oksana is a Ukrainian girl. She is good looking like 
her mum. The girl has a little  right in the 
middle of her . Oksana is not a  
girl. She helps her mother about the  
with pleasure. Oksana waters the  and 
 the floor. The girl has a little dog Roy and 
she looks  it. She always  to 
her mother and helps her a lot. Her mother likes it and 
says “ ! Thank you for your help”. The girl 
is very  and  the floor. 
naughty     curl     good girl     good looking    sweeps 
after    plants     listens     happy     forehead       
                           house
24. Look at your own page in your family album and 
 describe it.
About Myself
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Lessons 21–23
25. Answer the ‘when’questions in writing.
E x a m p l e: – When does school begin in Ukraine?
                – In Ukraine school begins at half past eight.
1. When do you get up in the morning?
2. When are you ready for breakfast?
3. When do you get to school?
4. When do you come home from school?
5. When do you go to bed?
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27. Read the text and write the time instead of pictures.
My Morning
My name is Taras and I live in Ukraine. In Ukraine 
school begins at 8.30  . It is 7.00  
 now. I go to the bathroom and wash 
my face and clean my teeth. At 7.30   
I’m helping my mum about the house. It’s my duty to 
water flowers and sweep the floor. I’m ready for break-
fast at 8.00  . I’m not going to be late. 
At 11.00   I go to my school canteen 
to eat. At  12.30   my lessons are over. 
I usually come home at 13.00  .
28. Look at the picture’s and describe Olya’s morning.



















making a new dress
looking after the toys
cooking dinner
now.
E x a m p l e: I am doing my lessons now.
30. Read the sentences and write the same about other people.
E x a m p l e: I prefer to help my granny in the kitchen. 
And your sister?  My sister prefers to help my granny 
in the kitchen.
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1. I prefer to watch TV. And your dad?
2. I prefer to do something new. And your friend?
3. I prefer to knit and sew. And your granny?
4. I prefer to read books. And your brother?
5. I prefer handicrafts. And your dad?
31. Read the text and fi ll in the missing words from the box.
Bohdan’s Afternoon
At half past one I come home from school. I pre-
fer to help my grandparents about the  
first. It’s my duty to  the floor and to look 
 my little brother’s toys on our house clea-
ning . I do my  or work with 
granddad in the . I  the flowers 
and granddad looks after our green .
My dad is good at . He  
many toys for me and my brother. Every week we have a 
new toy. I am  of my granddad. I help him 
with the  every afternoon.
house room sweep school carves after
day handicrafts water housework proud
lawn   yard
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32. Draw a picture of your home on a House Cleaning Day 
and describe it.
Lessons 27–29
33. Fill in the table and write what you do every evening and 
sometimes.
Every evening Sometimes
 I have tea every evening. I watch TV sometimes.










make a new dress
have tea
to play on the computer
to help about the house
to read an interesting 
book
to knit a sweater
in the 
evening.
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E x a m p l e: I will do the room in the evening.
35. Read Ann’s story and write words or word-combinations 
instead of pictures.
I have free time in the evening. Usually my mum 
puts   and granny  
. All members of my family like 
 . After tea my dad pre-
fers to   and my granddad 
 . My elder brother  
. As for me, I like to play with my 
 . I   and 
she laughs. We enjoy our game a lot. Everybody has fun 
in the evening.
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37. Answer the question in writing.
E x a m p l e: When do you usually feel sleepy?  
At eight o’clock I feel sleepy.
1. When do you go to bed?
2. What do you do in the evening?
3. Who tells you a bedtime story?
4.Who/what do you like to listen to before your bed-
time?
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38. Read the sentences and write the opposite.
E x a m p l e: I went to school.  I didn’t go to school.
1. I watched TV in the evening.
2. I helped my mum about the house.
3. My friends and I played football in the yard.
4. My mum cooked a tasty pie.
5. My sister made a new dress for her doll.
My brother played computer games.
39. Read the beginning of the story and fi nish it.
Kate’s Bedtime
It’s eight o’clock now and I feel sleepy. It is my bed-
time. It was a very busy day with me. In the morning I 
went to school, in the afternoon I did my housework and 
in the evening I did my lessons. Now I am ready for my 
bedtime. 
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40. Look at the pictures and describe Dan’s and Dick’s bedtime.
Dan’s and Dick’s Bedtime




41. Find six ‘weekend’ words and make up six sentences in 
writing.
a b c i n e m a w x m
c v i d e o u s y c v
p a r k m s s t e z d
e d c j n t e n n j s
f g u k o q u u o h b
h i s e p r m v i n e
E x a m p l e: I like to go to the circus at the weekend.
















to go to a puppet 
show
to swim in the 
swimming pool
to play tennis
to help about the 
house
to take children for 
a drive
to do the room
to watch TV
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E x a m p l e: I am going to play tennis at the weekend.
43. Read a story and write words/word-combinations instead 
of pictures.
Weekend Plans
It was a busy week. We   
every day, help mum, and what not! Weekend is coming 
and I have it to myself. On Saturday morning I’m going  
   with my friend. In the after-
noon we can  . In the eve-
ning we will  . My Sunday 
starts with  . Then I’m going 
to the  . In the evening I will 
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 . Weekend is time to play, 
isn’t it?
44. Read the invitation card you’ve made and write about 
your weekend plans.
My Weekend Plans
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Lessons 39–41
45. Find six ‘fl at’ words and make up sentences with them.
a b e d r o o m y
o t k g j f s t z
s b i h i l k u m
b a t h r o o m g
l i c a k o l p s
c a h e l r q v z
d t e e m n p w z
e f n u r s e n y
E x a m p l e: There is a big nice bathroom in our flat.

















in the sitting room.
in the kitchen.
in the hall.
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E x a m p l e: There is a table in my room.
47. Read the text about Ann’s fl at and fi ll in the missing words 
from the box.
Ann’s flat
I live in a big many-storeyed house. Our flat is on 
the first . It is big and . There 
are three  in our flat. One room is my pa-
rents’ . Another room is a  
and the third room is my . There are many 
 in my nursery, because I like to learn. 
There is also a  on my table. Sometimes I 
play my  computer games. There are some 
 on the wall. They are my friend’s presents 
and I spend much time in this nursery.
floor bedroom cosy favourite sitting room
nursery pictures books rooms many-storeyed
computer
48. Describe your fl at on the plan you’ve made.





49. Answer the questions in writing.
E x a m p l e: What is there in the middle of the room?  
In the middle of the room there is a big table.
1. What is there on the right?
2. What is there on the left?
3. What is there on the floor?
4. What is there on the wall?
5. What is there on your writing table?
50. Complete the questions.
E x a m p l e: What is there in your room?
1.   in the middle of the room?
2. What furniture ?
3.   on the left?
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4.   on the right?
5. What books ?
6.   near your bed?
51. Read the text and write words/word combinations instead 
of pictures.
Boghdan’s Room
I live in a  one-storeyed house. It is in the 
middle of a big   . Near the door 
there is a beautiful   . My mum 
is fond of   .
And this is my room. There is my 
   on the left, and there is a 
  on the right. On it you can see 
  and  . There is 
a    at the wall. 
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You can see many   there, 
because I like to read. There is a big  
 on the floor. My friends say my nursery is 
very cosy and they like it a lot.
52. You’ve drawn a picture of your room for Tom. Describe it 
here.
My Room
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Lessons 48–50
53. Match words and word combinations to the pictures and 
write six sentences.
to type home task
to read interesting stories
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E x a m p l e: I can type my home tasks on the computer.
54. Read the word combinations and say what the teacher 
asks her pupils not to do at school. 
E x a m p l e: Don’t run in the hall! 
to talk at 
the lesson
to work on 
computer
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55. Read the text and answer the questions in writing.
At School
My name is Denis. I live in Ukraine in a nice village. 
There is a big school in the centre of the village. I like 
to go to school and do different things there.
There is a sport ground near my school. My friends 
and I like to play football there in warm weather. We 
also run, jump and play ball. But in winter, the weather 
is cold and we do sport in the gym. I like it a lot. But 
drawing pictures is my favourite. Our teacher shows us 
how to draw fruits, vegetables, animals and birds. Now 
I can draw my dog Tuzik. I show the picture to him and 
he likes his portrait. School is fun!
E x a m p l e: Where does the boy live?  The boy lives 
in Ukraine, in a nice village.
1. Where is Denis’s school?
2. What is there near the boy’s school?
3. What does Denis like to do there?
4. Where does he do sports in cold weather?
5. What is his favourite activity?
6. What portrait does he draw?
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56. Look at the pictures and describe children’s activities at 
school.
At School




57. Match word-combinations to the pictures and write sen-
tences about them.
to study at the language school;
to watch cartoons;
to write letters;
to draw a greeting card;
to make a project;
to meet international guests
E x a m p l e: I study at the language school.
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at our English 
lesson. 
today.
E x a m p l e: We are reading interesting stories at our 
English lesson today.
59. Read the text and fi ll in the words from the box.
My Favourite Lesson
I have got many subjects at school, but English is my 
favourite. I adore my English , because we 
do many interesting things there. We read  
at our lessons and then  pictures. Some-
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times we watch . I like  
with my friends in English. I try , be-
cause I want to speak English well! Sometimes we have 
 with our English guests. I’m happy because 
I can ask them some . Of course, I speak 
English , but our guests  me well.
lessons    English   understand    fairy tales    hard    
meetings    very little   describe    to talk   cartoons   
                            questions
60. Look at the picture of Tom’s English classroom and 
 describe it.
Tom’s English Classroom











a book of poems
E x a m p l e: I adore story books.
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62. Answer the questions in writing.
E x a m p l e: What were you doing the whole Sunday?  
I was playing with my friends the whole Sunday.
What were you doing when your parents came home?
What sport game were you playing when your friend 
came into the yard?
What book were you reading when the teacher came 
into the classroom?
What were you watching on TV the whole evening?
Where were you going when I saw you?
63. Read the beginning of the story and add six sentences to 
fi nish it.
My Favourite Book
My name is Kate. I’m in grade three. I like to read 
very much. I have a small library at home. It is full of 
interesting books: adventure books, fairy tales, stories, 
poems. But I have my favourite book...
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65. Find six things children like to do with their classmates 
and write sentences with them.
b a p i c n i c k i n g x
a r l a d i n g b g n r y
c d a m r d a n c i n g z
e f y n w r v y b k o s o
g h i o i s s i n g i n g
i j n p n t w z e l p t m
k l g g g w x a f m q u w
E x a m p l e: Children like picnicking together.
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when you saw 
me.
the whole lesson.




E x a m p l e: I was reading a book when my mum came 
home.
67. Read the story and write words/word combinations 
instead of pictures.
Taras’s Classmates
I am in Grade Three this year. I have many 
 classmates. We are very friendly. Our 
  often takes us for an outing. We 
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like   together. I adore  
 when the weather is good. Yesterday it 
was   the whole day. So we were 
  at our lesson. After classes we 
 . My friend and I were playing 
  together when our parents came. 
School is over. It’s a pity to part with classmates.
68. Bring a photo of your favourite classmate and write 5–6 
sentences about what you like to do together.
My Classmate




69. Find six food words in the box and make up sentences 
with them in writing.
p s y a n b y
o a o t s i r
r n g c a s s
r d h h u c m
i w u e s u e
d i r e a i a
g c t s g t t
e h g t e s r
E x a m p l e: I often have porridge for breakfast.
70. Finish the questions about your family meals.
E x a m p l e: How many meals ?  
How many meals have you got a day?
1. Have you  ?
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2. How often  ?
3. Do you  ?
4. Who  ?
5. What  ?
71. Read Tommy’s story and fi ll in the words from the box 
(p. 49).
Tommy’s Story
Look at the photo of my family at supper. This is our 
 meal. It is a big  for my dad. 
He is  after his working day. He usually has 
fish or  and vegetables for supper. 
My mum often has  for supper. She says 
it is  for health. She also says we mustn’t 
 much before going to bed. As for me, I 
just have yoghurt and . My sister prefers a 
 of milk.
We are all happy to sit at one supper  
and talk about the news of the .
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meal    meat    yoghurt    supper   eat    evening
biscuits day    useful    hungry    glass   table
72. Look at the pictures and write a story about breakfast 
time in Ann’s family.
Breakfast Time




73. Make up six sentences using the table and write them.
1. My grandma











making a festive dinner.
decorating the dishes.
bread making.
E x a m p l e: My grandma knows much about cooking.
74. Answer the questions about your school canteen in writing.
E x a m p l e: How often do you go to your school 
canteen?  I go to my school canteen every day.
1. What do you usually have for the first course 
there?
2. What dishes are not to your taste?
3. Is there a buffet in the canteen?
4. What can you buy there?
5. You like your school canteen, don’t you?
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75. Read the story and write the words instead of the pictures.
This is our school  canteen. There are 
many   and   
there. My classmates and I often have  
  in the canteen together. As a rule, I have 
   for the first course,  
 for the main course, and  
 for dessert. If I am thirsty, I can buy 
 .


























77. Answer the ‘what’ questions in writing.
E x a m p l e:  – What food is popular in Ukraine?
                 – In Ukraine many people prefer borsch, 
varenyky and pancakes.
1. What do you usually have for breakfast?
2. What Ukrainian dish is especially to your taste?
3. What does your mum like to cook for dinner?
4. What can you have varenyky with?
5. What desserts are popular in Ukrainian families?
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79. Read the text and fi ll in the missing words from the box.
Dinner at Granny’s
My name is Bohdan. I am a Ukrainian schoolboy. 
Every day I go to my granny’s after . I have 
 with my grandparents. 
My granny knows much about Ukrainian  
and she often  popular Ukrainian dishes. 
Borsch is my favourite , of course. It tastes 
better with  and pampushki. Varenyky and 
 are also to my taste.
My granddad is good at , too. He can 
 different kinds of soup and salad. Some-
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times I  him to bake bread in a special ma-
chine.
I  dinner time with my grandparents. 
school    food    Ukrainian   pancakes    dinner    dish
adore    sour    cream   make   cooks    help   cooking
80. Look at the picture and describe it.
Lessons 72–74














E x a m p l e: We usually have cream tea in the after-
noon.
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82. Read the questions and write your answers.
E x a m p l e: Do you like a meat sandwich or a cheese 
sandwich? I prefer a meat sandwich.
1. Do you usually have cornflakes with milk or 
 yoghurt?
2. Do you like your toast with butter or marmalade?
3. Do you prefer tea with milk or with lemon?
4. Do you usually have an omelette or bacon and eggs 
for breakfast?
5. Do you prefer fruit or biscuits to finish with?
6. Do you like cornflakes or porridge?
83. Read the beginning and the end of the story and write its 
missing part.
It is four o’clock in the afternoon. I am with Robbin 
the Bobbin in his home. 




84. Look at the pictures and compare English and Ukrainian 
breakfast.
English breakfast  
English children prefer  
They also adore  
In Ukraine  
Ukrainian children  
As for me, I like  
I can  
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Lessons 78–80
85. Find six ‘holiday’ words and make up sentences in writing.
a b a l l o o n s x m
c i n v i t a t i o n
p r e s e n t s e z d
b i r t h d a y n j s
f c e l e b r a t e b
h i s e p r m v i n e
E x a m p l e: My mum and I often decorate my room 
with balloons for my birthday.
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E x a m p l e: I have already made invitation cards for 
Christmas.
87. Read the story and answer the questions in writing.
Ivanko’s Birthday Party
Hello, everyone! I am Nina. My brother Ivanko is a 
birthday boy. Today is his eleventh birthday. He is going 
to have a birthday party. He has invited all his friends 
to our house. Mum and I have decorated the sitting-
room with balloons and little flags for Ivanko’s birthday 
party. Our granny has made his favourite cake. Dad has 
bought nice presents for my brother: a book of adven-
ture stories, a computer game and a big box of choco-
lates. Ivanko is sure to like them a lot.
Here goes the doorbell. The guests are here. “Happy 
birthday, dear Ivanko!”
1. Who has a birthday today?
2. How old is the boy?
3. He is going to have guests today, isn’t he?
4. How has the family prepared for his party?
5. What presents is Ivanko going to get?
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6. What do the guests say?
88. Look at the pictures and describe the children’s party.
At the Birthday Party
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E x a m p l e: My dream is to become a May Queen.
90. Answer the questions in writing.
E x a m p l e: Have you ever celebrated May Day?  
Of course, I have.
1. Have you ever taken part in a big parade?  
2. Have you ever painted Easter eggs?  
3. Have you ever decorated the May Tree?  
4. Have you ever danced round the May Tree?  
5. Have you ever been a May Queen?  
6. Have you ever won a competition at Easter?  
91. Read the beginning of the story and add 5–6 sentences to 
fi nish it.
My Favourite Spring Holiday
My name is Jane. I am an English girl. I live in a 
village. I love spring and spring holidays. My favourite 
holiday is  
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92. Look at the picture and describe English traditions of 
 Easter celebrations.
Easter Traditions in England




93. Match the pictures to the word-combinations and write 
sentences about them.
egg hunt
to give a holiday concert
to have a three-legged race
to go picnicking
to present the mother with 
flowers
E x a m p l e: We give our mothers a holiday concert on 
Mother’s Day.
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94. Complete the questions about American spring holidays.
E x a m p l e: What do American children do on … ?  
What do American children do on Mother’s Day?
1. What Easter traditions are popular in … ?
 2. Why do American children like … ?
3. Have you ever had a … ?
4. When do American families go … ?
5. What is special about … ?
6. How do American children celebrate … ?
95. Write answers to your question of the exercise above.
E x a m p l e: What do American children do on Mo-
ther’s Day?  They try to be especially good. They pre-
sent their mothers with flowers and handmade gifts.
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96. Look at the pictures and write a story about Mother’s Day 
in the USA.
Mother’s Day in the USA




97. Make up six sentences using the table and write them.
I
We










to give holiday 
concerts.
to present veterans 
with flowers.




to put on funny 
clothes. 
E x a m p l e: I like this holiday tradition to honour sol-
diers.
98. Answer the questions about Ukrainian spring holidays in 
writing.
E x a m p l e: When does your town has a holiday 
look?  My town has a holiday look on May Day.
1. How do Ukrainians celebrate All Fools’ Day?
2. When do Ukrainian people mark Victory Day?
3. What can you see on Victory Day?
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4. What spring holiday traditions do you have in your 
family?
5. What is your favourite spring holiday?
6. Have you ever taken part in a holiday concert?
99. Read the story and fi ll in the missing words from the box.
On Victory Day
Andrew is a very brave Ukrainian boy. He wants to 
be a  like his granddad. His granddad is a 
war . He has many . On Victory 
Day he always puts them on and goes to the Monument 
of  with his grandson. There he meets his 
old  and they talk about the war. Andrew 
likes to  to them. He is  to 
be with them at that moment. He understands that his 
 is a hero and he is very proud of him. 
Glory brave medals soldier veteran
granddad  listen  friends  listens  happy
100. Write a greeting card to a war veteran.
Dear ,
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Lessons 93–95
101. Find six ‘autumn clothes’ words and make up sentences 
with them.
a r a i n c o a t
o t k g l o v e s
s c a r f l k u m
j a c k e t o m g
l i c a b o o t s
w o o l l e n v z
d t e c a p p w z
E x a m p l e: I usually wear a raincoat in autumn.
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E x a m p l e: Days are getting colder and colder in No-
vember.
103. Read the interview questions about things to wear in au-
tumn and write your answers to them.
E x a m p l e: What is the weather like in autumn where 
you live?  The weather changes very often in this sea-
son. September is mild, October is gold, but November is 
cold.
1. Are you an autumn person?
2. Do you always listen to the weather forecast in au-
tumn?
3. Who tells you how to dress well in autumn?
4. What do you usually wear on a rainy day?
5. What are your favourite autumn clothes?
6. What clothes do you choose for colder weather?
104. You’ve drawn a picture of the clothes to wear on an Oc-
tober day. Describe it .
Clothes for October




105. Decode the ‘winter’ words and write sentences with 
them.
E x a m p l e: etesl  sleet We have already had sleet 
this winter.
1. rsoft  
2. dethnru   
3. onsw   
4. odlc  
5. nidw   
6. tsmor   
106. Match the parts of sentences and add one or two more.
1. It is snowy in winter and…
2. Winter is a good time…
3. I put on my…
4. It is a lot of fun …
5. We have just…
a) for sports.
b) to play snowballs.
c) we can make the snow 
speak under our feet.
d) had a snowstorm.
e) winter coat and warm 
boots.
E x a m p l e: It is snowy in winter and we can make 
the snow speak under our feet – crickle, crackle, crickle… 
It sounds like fun, doesn’t it?
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107. Read the beginning of the story and write its ending 
(5–6 sentences).
Winter is our favourite season. We have a lot of fun 
in winter. When there is much snow, we spend a lot of 
time outdoors – playing snowballs or skiing. But this 
winter the weather changes so often – we have already 
had  
108. Look at the pictures and write your story on them.




109. Answer the questions about nature in spring in writing.
E x a m p l e: What is the weather like on this spring 
day?  It is warm and sunny.
1. It there a light wind today?
2. Do you like to stay indoors in spring?
3. Has the snow melted?
4. Have first snowdrops appeared?
5. Does the weather often change in spring?
6. Is it going to rain soon?
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110. Look at the pictures and ask your friend a question 
about each of them as in the model:
Model: Has spring come at last?
111. Fill in the table and write what you do in rainy weather 
and on a sunny spring day.
Rain Sunshine
 I stay indoors. I go on a spring walk.
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112. Look at the pictures and describe Ann’s spring walk.
Ann’s Spring Walk




113. Match the parts of the word-combinations and make up 
sentences with them.
1. to spend 
2. to go 
3. to go to 
4. to play 
5. to have 
6. to be tired
a) out of town
b) all kinds of games
c) time outdoors
d) after the school year
e) the river
f) ice cream
E x a m p l e: We can spend a lot of time outdoors in 
summer.
114. Write your questions about summer time to match these 
answers.
E x a m p l e: – Aren’t you tired after your school year?
               – Of course, I am.
1.  –   
    – No, I don’t.
2.  –  
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3. – I don’t want to.
4.  –  
    – I do want to play!
5.  –   
    – I do want to have summer fun!
6.  –  
    – Yes, I am.
7.  –   
    – Of course, I do.
115. Read the end of the story and write its beginning (5–6 
sentences).
And there was Grandfather waving him goodbye. An-
drew’s summer holidays were over. He had a lot of fun!
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